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KOLDUS ÍS  DRÁLYFI
Operette 3 felvonásban. Mark-Twain egy elbeszélése nyomán irta és zenéjét szerzetté: Sziklai Kornél.
S Z E M É L Y E K :
Edvard, a királyfi — — — F. Kállay Lujza, 1 Muslincza — — — Halász Ferenc?,.
Czinóber báró, miniszterelnök — — Sziklay Miklós. | 1-ső | , • -  —
2-ik 1 t,Bzt
— Karacs Imre.
Majonaise gróf, belügyminiszter — '— Csatár Gy. — Lendvai Ö.
Ananász pénzügyminiszter — — Serfőzy Gy. | Fenella, herczegnő — — — Kiss Irén.
Puff, hadügyminiszter — — Pécsi László. | Elmina, húga — — — Bődi Ella.
Manó, kereskedelemügyi miniszter — — Ifj. Szathmáry Á. Liliom Kató, Pintye testvére — — Szigeti Lujza.
Cameleon, vallás- és közoktatásügyi miniszter, a
Kukorica 1 gy,rnlekei -
— Perényi Margit.
királyfi nevelője — — - -- Országh B. — Bárdos Irma.
Pupus — — — -- Makray Dénes. Csilla, Muslincza felesége — — Kovács Fáni.
Ricbard lovag —  — --- Környey Béla. i  ^ 1 alabárdos —  Nagy Jenő.
Pintye, kolduskirály — — -------- Nagy Gyula. j
*1 I VlVv2-ik í — — — Marosi Barna.
Varjú j — -------- Nagy József. Hírnök — — — — Herczegh S.
Rotyó | koldusok — — -------- Antalfi A. | Udvari nép, katonák. Történik: az 1-ső és 3-ik felv. a királyi palota-
Rigó | —  — --- Szabó Sándor. | bán; a 2 ik felv. a koldus tanyán.
T T  el yér a V - Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fii. VlII-tól—XlII-ig 2 korv XlII-tól—XVII-ig 
I kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii. 
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján. 
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
E sti pénztárnyitás 6, a z  előadás k ezd ete  7, v ég e  9'|s órakor
Holnap, pénteken, márczius hó 22-én, bérlet 142. szám „A“ újdonságul először:
CORALIE ÉS TÁRSA.
Bohózat 3 felv. ír tá k : Valabreque és Hennequin. Fordította: Heltai Jenő.
Szombaton, márcz 23-án, bérlet 143 szám „B“
0ebree*en, 1901. Nyomatott a város könyvnyom d ájáb*n. — 420,
2SZE ű  s  o  3?; 
másodszor: C oralie és Társa.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
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